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Junior ~cita[ 
~{ Afoe{{e1i Soprano 
Joyce Lanaess, Piano 
from L'Allegro (1740) 
Come and trip it 
from Giulio Cesare in Egitto (1724) 
Recit. E pur cosi in un giomo 
Aria: Piangero la sorte mia 
Joyce Landess, harpsichord 
Das Verlassene Magdlein 
from Kindertotenlieder (1901-04) 
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen 
lei-bas!, Op. 8, No. 3 (1874) 
Les Berceaux, Op. 23, No. l (1879) 
from Mademoiselle Modiste (1905) 
If I Were on the Stage 
from Kiss Me, Kate (1948) 
I Hate Men 
George Frideric Handel 
( 1685-1759) 
George Frideric Handel 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Gustav Mahler 
(1860-19 I I) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Gabriel Faure 
Victor Herbert 
(1859-1924) 
Cole Porter 
( 1891-1964) 
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